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NÚMERO 15!. 
Hi ' j ' W i M M l .f!-.;fsll . . | 
M . )•• .•«" m i " » . - ' - ! * f 
. ¡ í ! . ' " j t : i " ' ¡ - ' . i l i ; i t ¡ !-' 'Ul/- ."!• 
ii.J» •i!t 
le Mi li.íl .f 
i.f!. 
':•:! (••.''vr-f.'i'í ' J;IÍ-II/;} ¡ 
•. .•.'(.-.•:r;¡-;i./^i'í¡.<; 
. , „„ .™. .„^ . , ,„„ . ,„^!—„_, . i i - | > Los Secretarios cuidarán de coi servar. losBolelinHi.eolécciimttdos'ordem-
'diipbndmn qéé-t(u$tMf*jiÍI¿plm*i*l«t'-»ífa K'damenle para'sú'eneuaüernaciott.quls deberá titrifearéi' cadu ,a)lo.-^EÍ Go-
''•• '"»«—'•• ' » - 1 f .b^rnador,; SAIYAOP» Jíuno..;, ,„ ) •• • ' . 
/¡üt/li ' I ' .V . . 
i é ^ ^ ' e é ^ f i u ^ ' á M i s t r U o t . ' í i i p h m U m (¡ae Hi'fijs. i 'j:.... . 
i ¿mM)hl>ré :MiÜe p¿rmúiúcem líaski él r imih del itáiiter.o sigauntei:. 
i!i-j»li".^iia»»¡¡'i!!>!l>j4i>!-- .('••i'.Oí' '• '..'1..'^ " M ' V i i ' 
PBESIDEKIArDEIliCOSSBJOfDE, 
,S. M. (of aii'ñl niléstr'S! Sfefiila-
iniljh uoii.liiiuaii'eii es.Ui/.Cfli'le sjti: 
novedad én.sü: iinporhiute,:Snlud 
.DEL. S i ^ ^ " Í | ^ Í Í Í Í ! Í t í H ( í í ¿ 
•í.t./.. .-.it M ¡mnij-ittaátf!,, 
- - i ' . ' í'Ofdon p'úblicoi.. 
1!í: - ' i ^ ' W ^ t ó ^ V ^ 
i iheittusde I» GiiaivH^yivjli.v agoh 
tgs j é '-vtgilanbiav' pVoeedB.rá'iiS'jla 
Íiiisia y 'caplurii^lé:; José»<Riisi¡ual ft8n«^;i8ofjiei5Sf-<le,,'S8!-laíl^ do-
ciudail^ pi.ó.c^sadó, .Jyzgallo 
i p r i m e r a H[islaneia;(|e,!P.ileiicia 
por (lOuliranlámierilo deí co'nlléiía, 
1"' a nispusicion ilel'uuaIMBrá' rtMiiili-
do dallo casii qÜL'séá IKÍB¡(ÍO. ¿ e o n 
45 (Ip OioienibrodLvlSqó.—AV¿/-
''üador JIum. • • : - t á - : ! ! 
- ¡. 
'.o 
.¡.¡ir 
•jii HÍIÍ-.'.'V' J t \ l f r i c ü i - V ' . A l 
d » ff.rjosÉ ( r i Reoii'Náól^alle, déIPlkt!er¡M,^h,^f7.^»:?0;i^3.,^d^ y 30 el t r imes tre fia l á j c a p i t a l . 
3e: insérta-r in i á m e d i ó r'ááHtnéa'p&a jos-Si^critprM, y un^eai lmeft^para que no lo sean;- ' ,,n >,i:. . i 
:. Ñum'. í2S.„r-.. <• • 
'Orden" públiw;.:".' !'l I 
,u , íiris S'resi'.Álcildési.jSbslaca-. 
mpiitus de laó'ihnrdisliiiyil.y ágijn-
les de vigiíiiaeia procoiíariii ii la 
busca y ciipluia de 1). Gerónimo 
^ílarlui iie^Jliiilin Sánchez, Don 
;:ii a el «me sé itísli ú je1'ipn.til liv/.ga-
do de Granada, cpu^/sobreiliilpe-
daJ del-Keiil título de Arquitecto 
,(le la1 Aead¿mia''de;S:':F<.>rtíaii\Jo, 
"Dado caso'.Viiíé' sea 'hál)iilo. ilc'M 
'gado cón la,:seguridad debida. 
; 3áiido(ne.¡ parta :do habcrio.iv ¡ri-
•; fleadp. Leon lS-de Ui'cioaibra de 
mZ.—Salvador Muro: > ' ¡ 
. -Nüm. 488. . . 
. ' O/de'p público. • J 
'' vineja 'imi^xl^jtpum «lia 
l . » l i c E ñ e i b "pr'óxiiiió vciiiuero ua 
ÍI ,af to dn'1847'liasla 
' " K i t . : . . . . 1 . . í ' * 
lia rio 1l8<!2 
'1iiclñí¡ve/la:;qf/^ilijé"í^nl1íiilia' in -
c iembm¿m\i£^vatÍ<t tnMuro? . 
e s l a i l o ' d é n i o s l T a t i T i v í l í ' l o s i s u g d h -chas operaciones, .expresando de 
puTiii^iies'üs; ^.JÜfjfi^'íjS^"*!*-- qué" firnilp!) ;rd¿rór']|»^iili»»l<l8¿é 
riilizádips e n ' ^ t ú g i i l v M i ú f t r e s i d a n / '" 
tí» sus-. ri.'S|)ecti«osj;(lisli'i:0!i ¡jél q l , 
d'«l actual, .exfros'átídiíiíe'irí é l | » 
(jlfad, sexo, esla'dp11 y'¡pV¿lo!i|l)ii de 
ejijlH'Utio.' S i ' u ^ l i l j l ^ l i l i ^ o k . 
cusai^'ppnerlp'|'en,in¡ ^ b p o c i í i i i e n t p , : 
pues téinli'é su^siieni'ioéOÓjtiW parle 
itóga.tivpi, Baslai para ifeueare'cnr jla 
necesidad., de (|Ue ,.í^tó'lÍg,i'Vib¡d se 
^lire ó'on'; p ^ ^ - J i l j ^ ^ í ^ i m i j l a 
p^seiae:liueUieñC'!p«¡r-,obj?lo satis-" 
Ipeer. '•atti; l'eclamaíioii" qn'éi' ^Hor 
fc'8fi(lucl(>'i)é'¡!iü Cóirs'ul'Gfe'iier'ai bu 
^idriiíV'fitópíií! Gutiijiliió-^SÍ SI. 
m ^^SiMvdéK-mroi : . ' j : 
• •", / Niini. 4á7. 
- ^ ' v ^ CIRCÜLAIU; - . j o; 
" , 'La Pii'eec'cbu¿eii?MlV^ <:on:' 
¡tribuciones en, circularfecha KVdeí 
Oclulift! úrtrmó:pid'é' sé"luí reniilu 
'una nota deMo:(|ue'IÓs''pUéblos lian' 
¡gasla'ií^ '^-hacer ja medición eaiiüi» 
¡disiiea que/p|'eyi|ine elifli'Ütiulo'iO 
Mol Heal decreto de25 de,Mayojde 
S184o. j cotí ei'Utt de «altJiii'él ver-
ydadero prodúcelo llt|úifló inippttible 
íltw'y n(edicioh, ptirJosvperitos ¡¿o-
cimiós A; losi • que;: iippibraron ¡los 
• Ayuntaniientosiidísdé liÍ47.htlsta 
flht del año 'última,para sábiir l^ui-, 
jbietrla (uversióu 'dé' la¿ Inultas que' 
{Se inandaroií desliH^n pjira.esle ser-
viciov según :la ;Ueá I'iiistruccioit'de 
06 de Diciembre dé.;l'846 iy lo. yue. 
ge. 'd^&yd'^ l^ i i l i i i iu l iN .de . 
Éstauísticá'^ ^^Je"jl^ :in!stoa'' 'fecha eti 
¡m 'árC' '^ y '^iisfl'.poití^ 'Jl.aí' ¡por 
este Gutiespa; de,tnl cargo.cumblu 
t'mieuto.a la ex¡ire>adiilcircula{de 
la Üírécci4n'.'g(3tíe'ral ;<ie; pon't'nbu-
doD^,J'^^^j''c|^.:de los ¡So-
¡iflores'Alcaldes''di'spflr¡'iJrjáii qtíe á 
la maybr'br«iyei)ail y'icóütvisié' de 
los dat(is''(j'i]e'«)bratii«iiilbs Ayun-
' ' ntos,; se1 fprii)» ujjá'riyla t e lo 
t í o uosU municipio para hacer di 
.'¡iBi' •.. , ;Nura. 428^ . , ; _ 
• Panel'iliuisterío deja Gober-
Mcion, cmfecha¡If-del. pdsadol' 
Í£me diié-'de}Réáú-'tSfden h si-" 
" «i>oi '^;ReVt.',6r!leúVid^.'2.4 deí',' 
tiómeute, ta •'Reitia;(QÍ ¡1 .6 . ) juT 
t i^ii(lo'%';62ett''Qecla!fáf'.4lá,'á.fili<l«(f' 
l í . Joséjjepeiv Puliii; y'TÓcpm.en-
tliV su'adi|uisÚ!¡on á todas las ile- ' 
lí^itlélltiiasdel Eiliídb/Ébnieh'tlben^ 
tijnsidiraciqii lasyveni'ájiísqueMi-';, 
clia -qbi'á, pueda-:,'proporeip'nár'^ ! la 
lAdinibistraciun pública,, en lodos, 
Sus ramos.: Ma.^  que, niugüiias 
otras las-córporaejones prqvinfcia-, 
Jes y lott. Ayuiiiam.ieiiibs1''pbdr,án 
apreciar Ips'jbéiielicibs'qué ba dé' 
(reporlaiíes uiiajpbraqtie'en peqiie-
fWj yolúmeli y tlata y semíillam>su» 
tó'prdenada, les.ponga de maiji-
Ütisto .lodos'iós diiliis qtie' :¡nlii<|añ'l 
serles'' nüc'ésariói para jí. i'esblu-" 
•cion de las cueslioiies a que i ika i i -
' za su circúlo de-acciun,. evitándo-
les «penosas itivésligacidnes, nb'' 
lüieitti^é. reaUz'ijbies,'''"y'! dátldolcs" 
^''áclai'ación"^"'^ 
(Yecés, hasta ahora ño.jesuelliis'j 
por la dilicultad, (|e verificarlu; liii' 
-Vista ii a estas aloudibles ' lazunus"r 
S. y i . lia tónidp'á' b'iéfr'ifisp'oiiiT 
¿que Sej^cp^ieiide á V ; ' ^ ^^¡¡«tij 
¡iha ju Diccwnarh Estadisiito Mñ* 
lo jnsercipn dejbsla r circular en el 
Boletín olicial- de' esa provincia, 
i eniiliept\q; á eslé íMinislerio un 
éjeinplar.del .número en que asi su 
'•\Vftri1iqi^ívM)i^¡lqardrdeii:Vlp digo 
5S':V• Si a"' los leíectós1 q ue se 'ex-
pfesatí}»?-;" 'M' } \ / ' , 
Loqueen^MpUmenÍ'ór'deAa. 
fiMrTadó 'á ¿ti ¡iiialj'lte'dhpneslo . 
iusenat euestcperiódicooficTal á 
' las"cprporácipjiá j,,'A yiin^amien ¿ 
Éslátl isltci)' Ál'íiiiicipW de- Éspáft.i,. 
í¿fl!e/¡¿^'flréíé»í¿,' pie.] sií tnípfríe 
'sera 'He mÓHÓ' '¿n,,si«¡:. respectivas 
emitas., León. 14, "de üioiembre 
' . ' . j - l i ú r n ' . w a . : . . . , 
U J SECCÍON D E FOMENTÓ., 
Inslruccipn públ ica!—Neptíadó ' h * 
'! '''•Íl;iflapíluse:eri descubilíitp los 
'!AiVliiiÍa,iTiieM1luis que a co'.ilinuáeiou 
.s!ei'ex'iiríis'an por él' pagq'de íá^bl» i-, 
,' jjaiíiú'ues'IVéH :*'eVisenatiza, cdi^res-
poiidienles al tercer liimesire del 
áfl>)'''»üluiár, ,hé acbniadó .'pi-cveiiÉr • 
'ó¡ ((¡¿"Álcárícs ilé íos'' misinos [qun 
si 'eirél" impi'oiog'abie plazo de tí 
l'dia^' tibnlíidus'desde la iiisei'ciun 
'Mé la preséiile en ul Óolelin olicial • 
de I i jli'ó'víiicia, >iq ácredilaseit ha-
ber lién'adS d.steservicie ruinilien-
íllj 'á lá ' Júiita provincial ilo~ Ins- , 
'll^c^iV,(iW;eti''ía«'r«1Í!d9n¿ do 
jp'ágbá 'díí iiitill'as' óbli^aciuiíes en e l 
triuieslró S'qúófse'hacB.'reft'ViMicia, 
iW'exígíre lii'jn'iulta dó 50 reales 
tídtíAiu^désdy'ahora' quedan coii-
\jiic¡pal¡ y que V / S.jii su i^l i tga 
.igual recoiiieiiijjtciop. á loáiis lias 
'(•orpbrac¡o'nes"'y 'Ayuniami^ptó^ de 
esa jiruvin'ciu', oii'la itileligiiiicia de 
fy» sera'ú de abono 'eirsUiítéspec-;. 
tivas''¿úoKW-jáí'-iíiijjl^S'üáí quá 
^ lanl i iH3n| i^ ie^l^«¡4 $ esia 
obje'ta.'lgúalmeiiíetíispondrá V. & 
por 
los rfiilad eíitra 'dichós"Alcalile's y . 
¡íedretarüis de'^W'A'yuntaiiíiiititos 
respectivos. Loon \ 6, di? ¡Üi'cíém-' ' 
1 Afija de los Melones. 
0 
1 Ii w 
. . i J i r " 
1f 
f Ciístrocnlhón. '. 
IVslriatia..-
Pnlacios i)e In Vuliliierna^' 
. Ili'gueros (!«; a r r i b a . 
Sillo tle la • V i - g » . 
Mimsilhi Je. jas Muías. 
^'.lU'iñNjnV •)'•- , • • • 'í' 
Mulinasvca. , i 
. O - a . . T. 
' í^áhfiguh.''-"''. '*í' 
Gallt'guillos. 
Pajai es de los Úleros. 
Villafer. 
.-B.iftiir;' 
A r g i H i z a . -
' ' ••-Cámbelo»/- " • • " -
•• ' C i i m c e M b . ' ' : ••'''' - í""*1 
Corullen.. ! " ' :' 
Ti a lia ileln. " ' " 
••; Vallo (le fuidlledo. • 
'•• ; F a b é r o . ' • >'• 
• ~ Núm. 450. 
; S E C C I O N D E 'FOMENTO.';' ! 1 
Obras jmbl¡cas:==Ne¡ióci(idb'7.* i 
• E l . ' limo. Sr- flireclfif] gene-, 
.«fí, (íf. ÍQliriis públicas me. remile, 
corí fecha W de ¿Vovwinbfie, el s i-
yuieute /u.uuncip. •. %\ 1 -
MÍNISTERÍO DE FOMENTO. ' . 
üiRGccio» CEKEHAL DE OBIÍAS PÚBLICAS. 
' • Ili'bi^iiilo¡ iencr pníicipio el (lia 
1'.° <le FiOitcro ííe .1804 el cúrso 
«jiVe'se h a ilispiiesto verilicar en 
Jlailnil coii'JjO Aliniinós i|iiiV"s6n 
lieci'^aríos páfa conijill'tai'el tijel'-; 
]ió dé Torreros ilejFiiró», se anuli-" 
''oían al jiúblieO las (iiriiüiistiiilcias 
<|iii! (lnben"Feu'ni'r lós qiíe'ásiiirén a 
ser ailiiiili'ilos; "' ').'[ "'] 
•' 1." 'Haber ciimplido, '21 áñqs," 
y lió pasar dé 40.' '' i 
2.* "Saber l eer "y escribir, y las1 
«•ualro realas de arilniéliea con nú-
meros enteros. I 
5 ' Ser- dé buena comluctá' 
moral.. - .. ••.' •" v- l ! 
4;* Carecer de to.lo defeclo ir^ 
«tico (jue 'pnedá s e r v i r ((le iiiipedi-" 
liieulo para el desempéfto'de l a s ' 
•«Mign'cióne* ¡(áigiiaÜiis á ,iosi Tor-: 
• t i i Jirinierá comíjcwri'se acre-' 
(lilárá con la fe de b i i ü t i s i n o ; la ¿e-. 
tr i i i i i la . ' coii ci ' i ' l i i iciicioji del Inge.; 
iiiifro'/le l a pnivincia en que. resi-, 
.<la el .inlerésailo, .(irévio.cj coi'i'i's-
' 'piindie'iité'exjiinéii.'y I.Vlencera por 
•.liii'ilio i ledcj ' l i l j i ia i los expediilns por. 
'••I Alcalde y Párioco iltl .puébln eii 
iine W'sidiére 'al.liénipo íle.sn ^ire-. 
' íniision,' y de ros.jel'es'.a cuyas ór-, 
' ^ l e i i p s l i H l i i e i é s erv i i l o .^ . . '.•,•'.[ ' 
^línlre .los.^iie, solicilen .plaza, 
''de" Áiuinno .i'crá|i.prelViriibis .liasla 
' i léiiái; ¿I uú.iiie'i'o dé 50 ,q'ii'(i .ü.b ne-
j' iíi'.siílin',' 'v en i gua l i jad , de cíi'cu.os-
'" taiicííisrjos IniiiVi'.iliós '((lie liiiliie-: 
'.' réií Siérvidó en la 'Aliu-mí.inÜilaí!' 
' «II el Ejércíló,') eíi Obras pu-' 
''blicas.'1 ', ',,,[,! •'. •]{• , ! ' "•' 
Efl su «inseCuenvia. l a s perso-
nas í|iie réiiiian í a s éxpi'ésaiiás c í f -
ciuislaiici;'s iindrárl.iliiigir ^us soli-
¡'cilinles"<al -nircctiir- gpmral • ile-
Obras públicas, acompañadas de 
lus docuiiienlos que lo ncreililcírii''' 
eiilregáinlolas en la Secri'tar^i?itpÍ; 
(•iwii;nK7ikjt piovinciajan.lekdeljlin 
;'ÍTde IHi:iemliiepróxiiiii.>./\L()ii (|iia 
fuerQi'i elegidos piiifeiv recígéi^éji 
Wjt ut¡iiina.'.Sdi:i«lArf^^f$iiift^-
injeuto ilesdo el IO.de^iA^uV.W'flif 
de (¡ucipnéilan balffií¡j|e(>^fei¡i iil 
el l . " de Febrer i j^ '&^i íSc; : ;^ 
Se adviene qiie'segun.pl reg)a;" 
nienlóijos Aluinnos fle las Escue-
l(isMe.íarh<;(|isírala]i ^l ^ ab.M^ dé 
seis reale'.s íliarioí. ' M.iili.iiTáO iíé 
Noviembre ile:-1)j05.—El>Uireclor 
géilcral.-'íiiiiiás de Jbnrro'la'.» 
^ ' í.eon líicit'Mbre 3 dp lSGS — 
Sa1vai)orT'MinioV — 
Continúa la súscrictoii pái'Í M.(NiL^. 
:El cuerpo, y, empleados (le:lR-
, , geiii.iiros'i.de famiuos^de 
. (^'.esfa.prayincia..'.. ^ . ' \ 
h'n la Secrdfifíii tle; ,Ca»iqr,q „ 
Sr. J3i)bernailor.eclcsiáslico v 
Cabildo Catedral. . T.2 
Sr. Abad Pfinrdé'S'- Isidro. 
D. Ferjiando Lucas.: CanónigoKi 
• .. jubiiadq dé i d . . ... 
:'ÁI¡lánó ItodngUez.Alcoba; ' 
.: : \ . CanóiiiKO.de'id.i.>• •.•, .•„: 
. Rosejido,,García .dc^Riego, 
' Rara?ICái•l>iijal;.id;,ld;.,•.: ' 
•(¡'regürio' Médina • Garrido;'' 
' :- id. id . : ;• .; '...' 
.,,^lariamiltlanco,^Pi^bjtero,; 
, ', '„. Sacrislan.tíe Ja Caledral., 
El rarWiy'Técla/4:íi^.F<>>i-. 
' ' ' ' '"taliosy'lalrleclili. V 
El'de' Villaviillér1 y sus^feli-'» 
Rs cént. 
r 
,El de, yillamañan;y los vecinos ¡, 
.151 de .Cabrera, v. los vecinos. 
El Párroco dé,' Nar'cdo. . . ' , . 
1); Jósé' Gmizale-i.'-'H'ciiié dé ' 
-• ' ^'idetii^- ••:< • { " ' • { " • l 
Ildefonso. .García, '.id. • .: :w 
, 0'-' Paula-Caslaflon.., ¡di..: . 
El Párroco:y' rd'ijtreses de, 
la Milla def l i jo. 
El' dií 'Aálíniio, 'dó'Áfribá'y 
1 ?'>'[ -sus ftlijrreses: -". • . 1 
•D. MJulian vMelón, - Párroco • 
un.., de Izagre. .••.; t. .. 
EI41ái;rpi;ó'.,de'yillii,cé.. 
Ó. Pascual .Borra?., veciiio de 
iilem.' . ' . '' V . r 
v jbsé" Fernández Rojas,' id. • 
El • Párroco; y. feligreses »:, do 
..•• üVillalva 'de, k\, Lomai,¡>; f 
..El deTurienzo, y lo^ suyos. .„ 
Él R á m e o Ue'Poles y vecióos' 
' D'.'Müiiuél ijci[in. vcciiVile 
" ' " " ' V e j a ' de"•Villalobos. •. 
El'Pánxlcoy feligreses1 déStai ' 
itua: ¡Gristina ;de Valniadrigal.i, 
¡El.PárrWío de.ydlaperez; de 
. ,'„,' esia ciudad.",.-, . . . ,',' . V . 
El de Péltébis'V siisféligrésés^' 
' El Cabildo 116' fcisnéros 'y • sus1 
_• '•.'dépondiüatés.. • ..:'^,.\ 
i0.:iV ; i l e « . ; A . ; . ... 
...:'H(,IJ,:A,-.. . ; „ . . : , 
SlanuéJ Urrutias. . .. . 
'V ' j ü á ü ^ ú w ; ' - . : ;-•'.«•'••.'••!•»: 
'•' Angelí¡Paredes Collanlesi. 
(El Párroco y ivecinosde Trinllo 
El Ecóqonio.de Sla: Maria.Je 
. V'ecilllii.de yalderadnfy. 
" .'y"'vec¡nos.' "*•"""'"'.*' 
2,0251 
600 ( 
looj;' 
800 j > 
20 i ' 
*: 
: 20 I-, 
!!.-;) i 
i .'. 
18S i 
,317! 
24.50 
• ,?Ó ; _ 
' 'i'8,04 
: : . 6 l 
. , * ; . 
105 [,. 
40 -: 
.-•íi! -•• 
.loo1 .; 
• 2.°. ., 
2 ' 
•::- | . : -.i 
80Í2Í) 
4(1,7 
19;';: 
« Í :. 
102 : 
200 . 
•.«"• „ 
••4« " 
i" 18 ' 
,:. í .!• 
«8 -„ 
-2f-;",n|.',;7 • 
El-Párroco.JIO las(íia!^ais>y.™:r-,s!- '¿ 
sus feligreses. . . . 90* 
D. Manuel. Gnrinbii, Ecónomo 
'"% di,,..SJa. María de Cea. . 38 
r " Francisco Bello, id, de U 
- fi-íde Sf Marliii de id. . , • f / i f t . . 
D.'!(iri'guria (Unmún Quijar ' 
; .. ¡ lío/ vecina dif'jd. -•?.•. y -"". H;. .-" 
D.'.'Gfaffffttf Pérez, veeinodé <"''•• 
,. . ' «fein..- ' . : | . l . 19 '' 
..•V;:' cpnsJilncioiia^de iik' .*.';••' l ( j ' ' 
IP"* íó'sefá7 Villalobos,'' vecina . 
- • de id . . . . . . . í 
D. Isidoro Gil. veéimr de i d , 2 
t yManuel Mántilh i( l~ AT 1 0 , l í 
.';; lljr^igo'cBml^igiffií, Migw*.' -• 
: t n í de instrucción p r i -
- maria - dei;id.~-v . » • , — , » - í O « •• 
Kl Párroco de Garfin..,! ^ : «:',..i.Í0i .r 
Los vecinos (tó .tó . • , . . . v . 24 
^ l . Párrócó... >^.'vecínos_.dé La" '' "Jl" 
, ' Viz y Ciñera . , ' . . .75 • 
.D?Bernardo •Rodi'¡giiez>R¡co',' viúinV;.'* 
':'.' '-íEcóuomo'-'(le ^Viilasaba: i - \ ''^ '>•, 
riegól'VH'i'"- "•i'Ay-% '•• V -'''i19' • •: 
_ 6regorio_Caüofi;_ . _20j_ 
Fróliart Saiichez; ~ ' \ .**" 20 
1:iFi!lip.^JMi¡u-ps,),.j.,.,.....;i.,i,i . 2. 
. .^sáiitis 'CaiiiHi' ..' "J "jv '..'^ i'ÍO'. i 
/'IgñiicióXá'n'dáneifo,:'"''!' ' . ' i ! l * 
' "'MáiiiifeV A.litóiiíirai.'!i''.!:tvM:;' 'l*:¡ 
'Francisco Gareiai^';' ::v ' ' I . ' -M . 'ÍÍ , 
. Isidnró.iliodriguez... i . ' . , , : ío. • , 
¡l.,I)ayitj;Gulicrj;e?.i,.r t - ^ t i , ' / 
, .Feliii Goiizaléz. V-'T . • '19 
D'.Misjurf-Gonza'éz'.'^' •>' ' ' :1 ' fjló' • 
: ' ' :MánW'Rudiiigüe¿. ' ; ' ." ''. :,'i¡íí> 
:'! Nitíolás 'BarriálesC';.' . " i'.•: I 
i . Hernardo S a i i c l i e z . 4 0 ! j 
.. Claudio d'rielp,. .y. i,,.,;.','.2 
j^.Ambro^ip.Cailqn'. . . . .'^'J , [i } 
" .'Diégb Uodfinüé.z:','.'1, i ' " ' . ' i ' ' 
El Eüónóiñí) 'y~ yechios, de""' ', 
Cabezón (le Va lde radué f 90 i 
El Párroco y .vecinos de Cau^ ; • i v:: I ¡ 
i,- pp,]UiitO;á V i l l a v i d e l 1 0 0 i 
Ble)*. y|¡l«fMÍ(!la'^l..CoiMla7.'..'.;'. : -
' do'y'siis feligré^'és-'. :!•,,'. • f8.; ' 
D:'Lésm¿á'í raneó; vecino (Te- i i : ! ' ¡. 
- SahiiguniV, ^-';---,!';'.!3t)0 : .; 
.Kaiiion de Huliies, Párroco i ,! 
de Peinlws. . , . . . 20 ¡ '•' 
Crislóbal PálonVinb, Parro.- i •'. 
. co dé /Yilladésptoi y sus • j " 
. feligreses. . . . . . S 32.; i 
El'Pái'ro'co' d é ' Villanuñójy: i .. 
H ' "frligreses.: /.!'•.;:•,:: ¡v; 100 ; 
1): Facundo González» Vicario • • ¡ •,;;; • i '. 
. . . .dc-Yalilcfiienles.': .,..'.. ,.,20 ' -
, Cayelunó '.Fai'lo','.1AloáÍde.i 
' ' , ' p'i'ilá'nlra' y Viclho dé id ' ' 
•' "Jüáií Fériíaiidéz Al'vá'réz. 'V '"ii. 
¡•.;4l. 
„!2l 
". i : 
-""i : 
Maleo ;Fiirló. 
; i Maríieii) Góiiáli-z. ,.>:, » . 
l).rául¡p,11l?ei;na.i.ii.lez....,...'... 
' ilj'iiiniiigp''S.VM.ariini!.','.._.' .' 
'.'Easlii'qü'io Garrido. 'V 
' ' 'Sántos'Lnén'g'os:'; '. ' ' : i . ' .1". 
'• Urbano'Uonliíígnez yiAgus-; 
i ! . ' i tin tle.ilaij.Heras": ¡ i ; ; . u n 1 , i.! 
i - BJas Carnerp,. . „ i ,,• •. ; ,1 r . 
., Fjiuslijio (iárcifi. . . ' . ( , ' . ' . ' . . • , . i . 
. Itliis* Sferinó," '.' ' ' " 1 
" Péii'r'ri' itáqúéró^ ' . " 1; " : 
" " V¡cl(ir:Oleá, Presbítero ex-'' í -
.ni 'clli'uStrado en.'Sahagun.vi: 20 •• 
,;,• Gregorio deja Hoz, J^árro- ' • 
, ' i .iCpiJe VajhjeoV'y veciiibs. '54, |8 
'.Joa.qínn d é f t ó b l á . - ^ i t r r p - ' ' ' / ' . ,-, 
' ' V 'cO'dé-Cemlíraiios':'"'- ::10 "' , 
<))i'>Maria'Aiigi)lá' BtaMn.i'nj-»-''^ ' 
;':• isideuteeil'ill-.v-:;; :,.•••."•:: 10, - ' 
p . jAddoUi ,IsiJorp, Luengo;i ,¡¡ t ..(, 
^ . i ,'J^'esb¡toro| Sácrisi^n de^ -,' • 
.¿a'iiui '' Teresa', 'ilé, esia S 
:' " 'c iüUád;"^ •' »•». ":- :-"' '48 
-.rOiatMl UillalgOi Párroco^ :;• | 
/ :.:'dcSalya(lor.de,Palatidtt •..,( i 
B e y . 1 . , r i i \ { u 
^¡ce'nlé Bláiicp, vecino id, 10 
D n a i p e l ^ t ó i á i ^ i ^ l ié id.;' ^ 1 0 ' ' • 
llamón -Vblancdó de idr '. 
Alejandro Piftan-, dc'.Hj. . 
Vi.'' A na María G;' Fucnlés, id. 
El-Ucónoimi y Vecinos -de 
' BAíillos de Curueflo/T"' 
íft PáríodOile GunalejSy ¿in» 
felígr^sess^:^ . . ' . \ .' .: 
.ÍEfií'áS'íecii dé.Falaniiirijióíl '; » 
E í íPiir'íwiv; >;< feligreses; de ' 
Vi'-VFI'ábBnO/i .,','J .:;':. 
*D"Si¡ironáno'M?a!uélaS'f'res:;¿t 
bílero Agbnteánttr dél 
Uuspilal deesta-ciuchid. 
Haraon Bueno, Pár ipto de 
Sla. María de Vega de 
IiiranziiL'es y feligrescsi. 
Los vecinos de S, Juan d é 
, ..^Trobaluelq^ejd,. , 
• M :i'P'ii'i'ocó, y: feligreses',. dé',^ 
,. .;„'B»e.rga. ". " . ' >'.' ' . ' ' 
..EX.Párroii'i) j feligreses de ' 
' Veñ&nfSr"*." " V " . " " 
EbPárrocfrde Uaoósde Alva. ; 
ElPárrócoduCubrérpsdel Río. . 
••Hi Basilio López, veemo de id... 
. Sebastian'Goii'zalezr'de i d . . 
*""J«aii uarel»;"tte~Wr"V'"'v'" 
i.José'P.i ovecho; de . i d . . . ¿ ; 
''•^Benitor PeYi)ia;-tle:i(l.: :-d 
. Pablo Alvaj-eítf'd'e'W. ; 
'ÍÁ'ihceto tóébaiiavdé:id.í...!Í:i? 
Juan Santnsr de id-. . . 
;)J!,Párro(;p,(|e, A.belgasy- sus •; 
¡••.'., feligreses. •'; . ' .'': 
.' Ei T¡iimidé' Ferrál; y ' feli-': 
''i '• lr|*ygcs; ' .'.''•'•',*''• i." * 
lEI'.'Pai'rlwo'' de^  Sv f Miguel dé. S 
Villalun..».-... . . . . . 
,D. Franciseo.Callejá, Bene-
'-'-i-^fcia'dli'd'é1 id! ' : ' ; ..•-<'. . 
León lleqnejo Caber», Pa-
IriiíioniBta.deid. . .' 
Varios feligreses de id. . . 
El Pári-oe* 'i"leligreses de V i -
llar dél- Yernio ,. - .' , 
Él Párroco":(lé' "S. Cipriano ' 
v:- vdi-r 'Cdii í la i lo '^ . '"^ 
El Párroco d íPa tena lo de Bi)T„, 
•: •. i : ¡'BarciArcipreste de Etue-
.'•.,• lila-,dé .Abajo. •' .;•. 
i ;!:Párroco > Jeligréses,de '' 
" " . ' V i t ó i ' s ' . : ' ; ' : \ . - : 
'•ÉfEeón'tiriió' yféligrese? dei>i 
,1;'!/'-'Mmiinai'-'i • ''• \> • ••'•••••' ¡: 
i E l Parroco •, v. feligreses ; do. 
„...•• Valleilc"Manfiilla,.,..j. ..; 
. ^ l Pá/;rpi;o( y .' feligreses dé' 
' Lói'énzana ' [• '• 
El"de"Ci')'llé y ' Lláftay j sus' 
feligreses. *; *. 
E l Ecónomo y ' feligreses de 
" 'Salvailér det Niito'"de 
' U ' .on. . : ; . 1 • • • 
El Párroco ile Brugos y Ita-
bahal'.V" í • • 
,.El.Párniiio^de,Campo y,San-, 
•" 'libáiléz ' v' toSgréscs."'. 
Él Páhroca d é ' Villelgá'y fe--' 
" ' "lígréSi's:. Í'-1' i'.¿ - i -
• 'Varios yécinos .;de; Villasar 
; ó bariegO- . 1 • •'• • 
El .tícónoinn de, .YlHadangos. , 
. El' -Párroco . v'; feligresí'S dé 
V: '' &ií.fwÍf4:dl'Bcí<»iiiosí: 
1 F.l Párroco VíéligrcSes (le lá 
-'«••-:Mata'.: U n i H !>•.<.'! ..•;>> 
.. El cuejmfieiiélicia! de.la ¡Sla,,, 
. . j . i . Ig les ia .&lC^lde.Uón. ; ; , 
Jujjná Piiréz. siryíénla. d é |a' 
"',':'.: •':pVr,i,ü¡ilna1ré''Víílapere7.; 
de''éslá'.'ciudad. ' : 1 
El Párroco dé;iSoüllo:de,Ceai'!! 
Dos.feligreses¿dfcnkl.J . . 1 . } , . : 
El Párrpcp y(l'feligres(!S_ dCj, 
Joára. . ; ' . ' . ' , 
El Párroco y'fGirgfeses dePe-
s a g i í é m . . . . 
Un Eclesiásiico «leflYillalpn. . 
.Lqs.vecipos.fje.S/ Cipriuóo á $ 
Condáilii.'.".'. '. .. 
El ' . 'Kóiioint ' í leS.1 Pedrí) íle" 
" ' j H : " . ! , ' C-IM/.i: :tj a r J I I . ' l •,.;[ ' 
4 
100 
100' 
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57 
10 
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r.^lcrcínnos j fclipresés,.-. 
El'• "Párroco v. iyigríscs -fie 
'Lebefia/';"'11;'' V i" i1 
•81. Eceiiiliino'y fclijiréses do 
L u r i t ó o . h I 
' ^Turiptlo' flnr 3; "Voz.,. ¡i'; 
tel parrobó y fcllgrcses dá'te-'. 
Ul lícóiiumii; de;' SaiiiSf; tórl-
, | '„ bio'dé'UíKin^ . Ui " 
-''.Bl m r o t » v feligriiseá dií f!é-: 
. iraiolliii, r,! V! 
El l>áiTO&/dfe''%il,líé>s''y'.l^lii|;>' 
(Eí:onrtlílo,d '^^ G()rilál¡7.á, diíi: 1 
""Pino 'V ¡iMiari'se.s:'''. 
• El Párroco!\' vecinosd(!'Villá: 
-'cüi;ía: V',)..i;V;;':.''; '. l»J« 
El do Cegójlíil y s'is feligresas.' 
J): Tom'áirPOTra'.lBehVliiiiado 
„. (le 6'¿f date'del Pino . 
"''El-'•Párroco y feligreses •,de • 
. Ooi'di/ncillo.'"..';': "Y. 
El;'Ecóitóft'6'';de'Tatím(la.': '"!.'•' 
lil Pai'i-oc()!de'-Maiitiiíos,'yife- « 
. , ;r ••: l igre»«Kl i ! / :H Vil- v;-'' 
' El Párró,cd,''y/'ff,ligreS('S':ldé' 
• ' f "Sa'iiii^d if¿,lá VillaSV!,.' .; 
El Párroco ilfA'lfttfmililizo:..••< 
•Eusebio'Sliirliiiéz^-Véii^nó'del.'-' 
„,-,. i á ^ m P P ' ñ ' i V 
' 'El'Párroco y.'lfeligréste'.dé" 
• Acerav'^V^'Hv'.Y1., 
El Párrotío' •f. 'feligreses' 'de* 
Álinlzi^^Y!:1;1; • 
, ,! E | .Pár'Mió1 'Jf •féfigrfeses!' d¿'i: 
'•' Yugueros • . ' 
' 1). K d ^ j í í p M ^ . ' ' A i l f l i i - ' ' ' 
Y nisi í i^lóir' .^^itni^W'' 
la"'Í)i6'ctsi?:';!;'V " '¡^''i 
El Párroco ';v! fe^ígresés de 
, , ... Villáhaméle." " 
l i l 'Ecónmno'.de Cabreros ilel-1? 
' " ' : ' v •jftn,i¿:;;";j.;'.i:.:¿:Y ^iY-1; 
El ' Párroíio- y " feligreses ' de 
I'::,-' 'Y'Hüelde:' ..:;•«'!'.,'• vp r 
'"' El Párroca do':Vi(lavelá$cl). y-' 
-.' feirgrescs:'!''''. '••I"f.,''.,ri-
.Y. E l .Párroco de Valdesn?. de 
; : ' ~ los 'OlefosYy-féligreses:'-
._- JÍI Bári'oco,y. vecinos de.ltio-
• " "'srqidoo de íflrió'.;¡..í.''..i 
£1 Ecónoino de- S: Pedro de 
losHnerlos de cslaniu-
• • dad. ; u l> K ' , - ' ' -l • 
I). ' Joaquín Cabero, feligrés 
de lamisina:.: . . . . 
.. El..Pári'o«) .y, Juljgreses de 
"•' Lor y Bre?.. '.' • .' <•.'•""'¿ 
. I). Ignació'ltoilriguez.CosgaT 
ya. Pánocp .de. Caliécho 
•. J?l Párroco,:y. feligres'es.'Yde'. 
:••!' J.I OaloiiaY , . , , v '. Y.'v ' . " 
E l Párroco ;du Váldfvimbre:'. ' 
)?l Párroco de Fresnellino del 
Jlonio . . . . . . 
. I). l'ranciscn Odlq», ftligrás 
de S. Pi'iliodelcis lliier-
; losdeeslacitula'd: . . 
•' Kl Ecónomo! jf feligreses do 
i • iC.nadros.'.-- '. 
E l Clero ¡nclnspel.del.Senii-
iiariti y vecinos (le Vál- ; 
•>•. dera?.". . . . • ' . . 
D. Lamberli) Janct. Uabilila-
do del Clero (le la Diócesis. 
, E l Ecónomo v vecinos.de Los, 
l.'.azos.. , ••;••' •!• •! 
... E l Párroco .V feligreses de la; 
• ,. Suiá.,!."! . „ ; . ! Y '.,;, v 
.. Erde-Carriial y. ¡sliprísesi. 
.-. El.dn.Bái'niedpY'y..feligreses.! 
• .1),, Angel Cásijuero; vccinnMe' 
, • Yalver'de.d,VíáSi'.'i'ra ,'., 
Él Páripco ili'SqlóAvyMldeflñ. 
y feligrises.'.' '." . " : 
. FlFcónomo deSla María de' 
Valdeon y feligreses. . 
• E l Párroco v feligreses deSla 
" " ' — IMinírdé" V á l d e ó n T . r 
' ' E l (íe-Vierdes f fH».'-.'•' 
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10: 
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S70: 
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'l4Í 
" ! 
20; • 
....ii ' 
,' Y i 
Y' - í 
Él íle tíivola y Migreírá l í — ¡ 
El de Jabares, v ¡feligresas. ... 5Í..3JD 
Elde,rudfti,ytelígr(!se:'i.',;.'';.'. , . . .2j,f0¡ 
uEl'ife'Sla. María de.iYillalpail:!; w..,¡« i 
do v.jjeligfeses.Y,'..,'. . , 23íi ".' | 
EldoS A|dfo.d(iYal(íiinqmyó:.; ;l9.v ¡ 
El lícónoíilo'dé'Sla. Maní) ció •- '.Y; • 
Valdiwquillo; YY ^ , ., ¡ .. l^Yí j 
El Párrooo , y,;, feligreses ,,(19 i \ 
• o ¡'..Benlicra. . . . - . ".Y ,,.6^ : , ' 
El Ecóimnio^yiJelig^esfs.del; .} y,, ¡ 
Burgo.;, .¡;A ,-!:• .-,•',.'60j; ; 
El Párroco .y; relisreses.Yde; ¿'¡y. 
Valdcscáiw. , ¡',1,1;,, . .. 40. 
El.d&iCarbojal yjVdlazauzo.y.Y • 
feligre.sesiv;, '. .:,« .':.•;' •ri,1^..30j 
El de Cubíllas de,,los.Qteros'y:, „; Y ¡ ' 
varío.i 'feligresesj, ::i:¡. ¡ i^í» i 
El párnico y:feligreses d é , ^ ; , , , : ! ^ ,,-, j 
imrqnero.'d.B¡ líueda. Y,;,; • . 7 6 ' ! • 
;EI ;:Ecónpino y. fsl.igreses de 
• Quiulanajile Rueda.) ¡.j 
EIPári'()¡:b!iy!,dos .vecinoSj.de,! 
•'Oyllles«i(iv/i,V'; •!/ j tiiK 
El l'á'rroeo de .Cnpillas.' . , ^ , " , 1 , 
D. !;Geróii¡mó Cabaliei'e,. 'e- ¡': 
- -cino.de .id.)¡, ..¡.í- j;, • 
.Cándido;iLo|)ei..,'vec¡ao¡de! ., ! ..,.> ; 
'.i(lwDdi';h' «.Vi ' - . i ' 1 ;->».4'i! ¡ 
Blas ()arcía^!v.ecinp¡d,(!;,id: 1 .10, , . 
Un Sacerdote! .„>•;;;••(.: SO , 
óEI'Párroco'de-San!'Miguel dé ,.. .!•,,;; . 
M o i i l a i l a n . ^ • , • • , . • 1 . 6 ¡ 
El,de Mozos¡y vecinos,., ,.•;.'].;'! l a S ^ T 
' 2 3 . t ó . 3 ! ¡ 
:'!4'i"ié7,98 
,44 
¡ • • • i , 
••|.'ÍP.': 
88 
(¡1.21 
30 
) Aiileriprmen le. suscrito.,;; 
O o i i ! I Z Ó T > ¿ i t i ñ . , I - J . <3.© 
• ¡Cisner/iS. Gobettiadori interino', de 
' « m ^ / ' ^ í i i c i a . ; Y ; ! ! ' - ! ; 1 ; ! ' : i i 1 
!.. nágó:6aber;:•.Qa'ei,ppr,...IÍ!-: 'AnfSel 
Aren, opofléfído. de lii. ¡¡qciedndi Fe'r-
nandeliRic^ y;Conipimla,.. yecinp de 
eSt« ciiiiíod., resideptejeii; la;,in¡sraa, 
calle delÁrco.de Simtp Doinjúg», nú^. 
Hiero 8,- , de edad-de,371-:añps.,..profij 
sion fá^riía^te^, esti\do;pasadp, se ha 
preseirtado:etv;l«'Sece¡p,u;d¿.:Foniénto 
de esto ¡Gobierno de pi.oyincia en el' 
dia 30 del . mes dé Noviembre .4 las 
diw.'le'su iiianána, ima:snl¡oitud de' 
registro, pidiendo 8| pertenencias dé la 
minn de carbón.'de piedra, llamada 
Ortiz 2.'' sita en término, conjnii jlel 
pueblo de.Orzonaga, AyMPto^ento 
de Aíutallana, al ait.ip.de Lampa deAs-
targnyoy linda ó todos, yjentíis.con ttjr-
renric:)inuu;haceladeai¡ji|aeionde las 
citadas 8 pertenenv-ias pn ,la.; fprina 
signiente: eldela.caUeaUi; sobife úna 
cnpa .de ,cnrboh distante coino uiios 
1S0 metros del ulojfjn SiHjpeste dé la 
minaFraucisca déla midinasuciédpdt 
desde donde. *R .medirán ,150,metros 
én dirección ;;340.'eplncnndoiollí, la 
1 .'estaca; desdeeíjta se medirán 2.000 
inétro¿ en' dirección.,250.', poniendo 
allí. ln!2,\-ílesde esta, en .dif-eepion 
100 " se mediriio SOQ.métros,ponien-
do allí la,',;3/;,! 4eiíd.e<.esta ,en direc-
ción 70.1 se ;rn«il¡rán 1,4.000!,métros 
ponitíPdoila."l.'iesCaca, desdp estapn,-
dii'ecciou;34,Q,' sei.medinjn 300 ,mé-' 
trosy.sp'Colo.caTáJaS,' estaca, únion-
ido esta ií la l^l.cíin uriÓTecta de'2|000 
metros, en/direccipi^ !250.' .pe tendrá 
cerrado .é.l¡rect|(Utrñlo djjasj pitadas,. 
8 portepeopia^.';. ,.,,,„' „„!,„:,', j ' "" 
Y' h'abiendd.lieQbo constar eitje in-
teresado: que tiene; realizadp .ei dppó-
Ysito'prevenido ppr ia ley, be{adpijti-
do por decreto,de este:dia la:p.re¡jente 
solici,tudv.9jn. perjuicio,do .terperp;,il,o, 
que se anuncia por -medio c^ el présén-
.te para que en el término de sesenta 
dias contado^idesil^aifephB.^le -£ste 
edicto, pil^ilun.preSjejílar.en.lestfj Go-, 
bierno SH3.10,posioi1oí^ ep|',jós!'qi.\é se con-: 
siderareñ.^pií .'der^bp.aljtodjó /*pá'r-t 
te del terjíeno solléitHÍÍo','se*ún,'i>re-
jyiene el artículo' tÜ $0 ¡a ,le^ do mi-
nería vigente. 'Jjéon 30 de jípv'éipbre 
da ISOS.r^nomaiii. íie t'úw'rilí,.., 
I > . S a l v a d o r ~ \ t u . r o , 
i.;:.! Gobernador de ta provmcia, • ' 
Hago^sabéi": Qiié': por, 1).'Sóteró 
Rico, vecino Aé esta ciudad', Tesid'enté 
en la ini,s'ipi¡,;''caile',de Stá': C i m . nú-
niitro í Í .^J^edHíi de^Pjiiños. profesión 
^bogado,1 s é haYpreSeútáíló en - la 'sec,'-
c ioh de ^o^&itf''.a|j'i3!Ít^'(?iíbim^ib''de, 
provincia en el 'día í,!á^' rtie's'ile D¡-
cíeinbreY á 1as'díe'rde's'u.mfl'ríanó,'íunk 
8olicitud;' '&e réj^ís'tfp, pidiendó 3 ' p é r j -
teneucíéis dé lá mina de cárbdn j l la-
iflada F/or.'1'sitn;én'terminó coiicégil 
'ítól'pueblo dé Valle, Ayuntnmiénto de 
Veiíaceryéra a| 'sitioYdé'Feléchosa. y 
l in 'dáa l í í . ' cbn ter'rppo'qde' llainán el-
¿eqneridéi 'ó, SY c'araiuci';réttl''que 'Va 
'á Valle, É" tér'm¡n'o"de: Coladniay^O. 
.rpgt|era',delCéñicei;a:s;'hóce' la' 'desig-
'nacíon de lap,citadas 3[ pérténencías 
eü la fofmá'siguién'téi'sé t'endri 'por 
pu n to (¡¿.'partida: él .dé; la' éálicata des-
de ét sé médifá'n 100' -mertós'al tíiir 
y. se coíó'cári!)» l^^éstaca1.; desde: ia 
qup.se níédirán 900 níét'róS' al" O.' por j 
•niéiido ía 2!' estaca; desde ello 300 ál'-
N, colocaiidose la 3"; se méíliM'n des-' 
de aquí' T.'SOO' al E , :y se.p./itidrüIS:4,,., 
y roi(¡¡e'n(¡odesdé atirsOO.árSur ñjnh-
d(*ela5''!'p;!tra/ir desdé^éllí á.' cerrar 
j a pertenencia éii lá.l.*. • '; " •.' • ' . ' . 
Y habiendo h e c h o T ó n s t a r ésté, in-! 
teresadó-qué' tié'né;realizado' el. depó-
sito prevéu'idp por la |ey,;Yhe'adníiti-
do por'dé'creto dé'¿¡s'te día la presente 
,soHcitU(l|í!sin .perjuicio dé'te'rééró: ;Ió 
•que se anuncia por•'niedió'dél'preseh';, 
te para.qíie'en'el.téfroiub de'-1 sesenta 
dias contados desde' lá'. feclía'idé éste 
edicto, puedan pre'áentar en éste Gb 
. bierno" sus óposiciónés los 'qué sfreon • 
'siderar(í¡i córi dérecbb'al todó^ parr 
te dól térrério .s'ólíéitíidP. 'Stígún pre-
viene ¡él arttó'uld.iM: de lá leyYde' mi-
nería' y ígénte. Leó;! 2' de Uiciémbre 
de ,18^—Síiírórfór,Muro. -, ' i •! 
Hago' saber: Que por. D. 'Angel' 
Arce,--vecino!de esta, c iudód^resi -
dente en lü misma,".calle.del.aroo'de 
Sto;:OPiniiigo,miín ;8,.deedad'de 37 
años,'-'profesión fabricánle, -estado 
.jasado, s é ha presentado en' l a ' sec-
ción de Fomeiitoide este Gobíernoide 
provincia:en iel:d¡a9 de l :mes' de Di:, 
ciemlire, F a' ias: once',de' su. n i a ü a -
na, uno! solicitud de' registro pidien 7 , 
8 per'teiiencias'de la.ñiinp.de.cárbnn 
'de piedra llamada Trinidad, sita en 
término cora.un del pueblo de Cana-
les Aygntomientode Soto y-Amío al 
sitio del' -\besedo, y linda á todos ai -
res'.cón terreno coni'un;' hace lalde-
siguocinnjjlfi.lasc'ittidas.'S, pertenén-
cia's !en la fprma .siguiente}.sé, tendrá . 
por puntp./de. particja, la.'.caiicata'' 
que se halla ,co.mo, 
,ha!2'0tt 'de' Pe-
ñ a Luen>ra.,,que¡sitvi. alYSl. É. dé l a 
misma callear^ y desd^ ella'sé medi-
rán é m p a l i n a r i d p i C o n i ' i a linea.del N 
de la minaQijinpeténciá de-, lapocie-
dad Veiitajpsivyiéfldifepcipp.a.l'O. E . 
3 800 m. duiiile fijara ia.lj ' estaca; 
desde está!, eií• dirécc'ión is . :Sej.,nie^ir. 
r á n 300,m¿ ijapdp la, '2'.; á' jntestiir 
con la miná.^omerfiia.ljdp D.,.JI^iiseb¡o¡ 
Campo yicpn!jpíléV.,de?de.éstíj£ri di • 
•reccion al EY 4,000' m. y se. fijará 
ia S.Y.estacftv qdesde estai.<5u''direo-
cíon 1,300m, y s 'fijaró la 4.' estaca, 
desdeestAendirecciotiO K é s e a á l a 
f.'",est¿'<Ü' 200';"ín.!'1eóii Id ifué' qntídü 
cerrado el rectángulo de las citadas 
8 pertenencias.j'i < ( Y i ; - : : K • : : : : . 
í, Y.liabiendo.diecho; ^ pnstar- est^ inle-
resadp que tiene realizado . el depósilo 
prevenidp por la ley, lie admitido por 
decreto (fe este diáUá'pr^iérite solicitud, 
sin perjuicio de tercero; jo que se anun • 
cía;por medio del,pr-esenle para queien 
él .término de sesenta.diás. conladus drs-
de láifecha .de estdédictn, pue(lan,;pro-
iscniar en este Gobierno susioposiclpnes 
los,qne se coiisidcrarert con derecho a' 
!todo'ó parte del' lerreno-solicilado;. se-
gún previene e) arlícúlo 2Í de lü ley de 
minería vigente;'Ledn 9 de Diciembre 
de 1863.-iSi/oaiioi-.:,tfuro: •..;.!.••? 
•••n -Am LOS AYUNTAJIIENTOS." 
. Á i c a i ^ . c o n ^ u c i o ^ i de Colpfn-
y • briUnós. ••.„¡ y, 1,1 , 
D . Áni i rés B u d l a ; 'Alcaide del 
'Aynntu t i i en lo d'é' Góli.iinKrilinos 
Ha^T) s á b é f r í | i i e "en el t é r m i n o 
do quince d i a s á cotilardesde la i n -
serción' ile este aniiiicioen"el'Bolo-
lín'.uticial.il.e lá iifó.ymciaY,a'sr veci-
nos cómo forasteros contribuycnlefi 
éíi él iiii'smó^ preseti ton'relacióhi '3 
dá i sü respefiliva fiqueza que'.deba 
sjli'comprendida e i ie l repar l imien-
.lo líe la coii lr i lmeiou Lei r i lo r ia l del 
aflo oconómiedi (Ifi 1805, advirlieiw 
do qué: los que dejéii trascurrir d i -
cho téhl imo 's in verüichrlo., les p a -
ra rá e) p i j i j u i c iq , qne haya itigMr, 
sieiido .clasilicados' por iós dalos 
qiie''nbiY,)n en lá Secretaria de esta 
•Ayun'tamiéulo, ' sin derecho á ser 
oidos en, el ju ic io de agravios. Co-
lumbriaiiosYUideoibre 8 de i 8 0 3 . 
— E b A l c a l d e i André s Bunlta.-' 
A Icaldia consiUucional. de A rdon. 
D. M»n\iel Fernaiidez, Alcalde 
presidente del Ayuii lpiniéii lo 
constitucionar de Árdoii '-
Hiisp saber:, que aprobados 
por elrGobicrnó de pro'riuuiu los ex-
peilienles' para sacar á" subasi 
ta públ ica la conStruccinn de diis 
casas escuelas. una en el pueblo de 
lij i ia/ .olbe j o t r a «11 pl de C i l l n -
i iuoyá, lia ílé t e n e r l u í a r dicho r« -
mate en ia sala consistorial de este 
Ayuritjm'jenip el diit quince .de 
Koeru.'pi 'oxiího; desde, las diez do 
la nianajia liasla'las dos do su ta i -
'de, bajo los punios y pliegos do 
('yndiciuiif.sqqe. se expresan en los 
i ' j ípedienles respectiy-us q ü e desdo 
t s t i i 1'eVtiii 'obVaii do nianiliesto eíi 
ila Seci'i ' lariii 'deja corpor i f ion , pa-
ra cojioiMnv'ieiildde ciiáiiln^ pi-rso-
iiasdi.jsl!¡;ii inlV'résársÍ! eñYdlch.'i su -
basü i ; "'Á'r'diili, 8. dé [)jciemlj| 'e de ' 
. l 8 ü o . — i l á i i u é ) F e n i a « d e ¿ . 
r£!.: ' 
>!••; • 
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m U S OFICINiS BE DESAMORTIZACION. ; 
CÓMtSION PHINCIPA-L 
Je Yetilas dé Bünes •Nacionales d é l a 
provincia de León, 
BEGTIFff i ACION. 
En el' Bulolin oficial de Von-
i tas iiúm. 109 corinsponflienteal 
«lia 25 «le Novieiiilu e'úllimo, ni 
publicar el reñíale para ei d ia 27 
.del corriente,de una hereiind, lér» 
m i n o de l despoblado de Penilla, 
cu el ido'Sanias Martas, número 
.45,022 del jnyenlario antiguo y 
d.tíOft d&l dé.permutación, que 
peiltttieció. á l a Caletlral .de esta 
, ciudad, se convocan los l i c i U u l o -
rés para el Jujsgadudé Súbagun en 
vez de bacerlo paro el de Valencia, 
que es al <)Ue corresponde y en el 
qiie.lcmlrá lugar la doble subas-
ta.' Y se anuncia para; conocimien-
lo de los licitadorés. León y 
i ciembra H de lij'ió.—Ricardo 
Mora Varona^ 
llelaeion de las fincas adjodicadas por, 
la Junta superior de, Ventas de Bie-
nes Nucionales en sesiones de JO,. 1J 
y 18 delprúiciino pasado Noviembre-. 
JÍEMATE DÍ L 20 DE JUNIO pnóxisio PASADO. 
Escribanía de fi. Jiamon Roales. • 
Realfls' vn. 
,Una fierra. Irigal-rcgadia, 
lérmino de esla ciudad, de su 
¿abililo Catedral, níun. 3i7 
í le l m-raiiarui, rematada por 
J). Miguel Mora» ¥ii..¡ . • M.100 
l l l i lUTP PEf, 30 DE.JüNIO. 
Jíscrilmno de P, Pedro Hidalgo. 
Un censo, soñalado en el in-
•vmitariu con el inim. 1,2:17 
mi. ul ijiie. pagaba i), límnoii 
¡•'crnaiidffl,.veciuo de Jlladrid 
id liospilal de Valderas ¿0 ra. 
ivimilado pur 1). Juan ijlan-
eo.e» , . 310 
Olio níim. '1B.S del inven-
tario, de '¿(i fanecas Scelemi-
iies de trigo yin misino do cen-
• IÜIIO, que l'a.sciial Jlnlero y 
cuiiipitñeras, vecinos de Allo-
Jiar, pagaban á la Encomienda 
de fienabenle, rematado por 
J). Matías Qasado en,. 46.000 
ItEJIATE H i t UH 18 DE OCTUBBE DE 1833. 
/¡scribanía de J). EHodorodclas Va-
llinas. 
Una lieredad término de La 
lifia, de la fabrica de su jgle-
/.ui. iiúin. 29 del inventario, 
reinaluda por ü. Luis Suarc? 
por sorteo en. , , , , , 3.500-
lÍKMATE DEL 26 DE JlIUO PRÓXIMO PASADO. 
Escribania de D. Fausto de Nava, 
UnalieredadlérminodeJoa-
rilla. del convento de monjas 
de Vega la Serrana, númeri) 
1.663 del invuiilaiio, remata-
ila por D. f.canili'0 García, de 
Saliagun en, • \ , , , iO 100 
()l ra id en el de Gorrializa 
del Pino, del di; monjas lieSa-
(lágiin, itiimero 1 66» del in-
ventario, rematada fior Don 
Diego Rodríguez, vecino do 
Saliuguu « ; » , , . . » . 
; Un huerln, lérmlnó de Sa • 1 
hágun de la fábriia de- Santo 
Tirso de la misma, número 
1.331 del inventario, rcmala-
do por I). Alejandro Cossío, ' • • ; 
yecjnóde ella en.. . . . 8.000 
Una liwedad término de Pa-
lauquiuos, dé las monjas de ' ; 
Gradefes, número i - U S del 
inventario, remalada por ¡Don . .. ! 
Nicolás Alonsó Torres, de es- ' ' ' I 
ta ciudad en.' . . . . ' .' . 7.000 
. Olía id . en el de Vdlamo- • • 
.raliel, de loseapellanesdeco-
ro dé la Caledial de León, nú-
mero. 1.(09 del invoulario, ',, , :' 
rematada pov D. José'Escobar,,: 
• vecino de esla ciudad en. . 12 2.00. 
Qtia id dicho lérmino, del 
covnilo de Uslon/a, número 
1,681 del ¡nventario. rema-
tada por 1), Melchor Santa 
Marta, vecino de Villamóra-
fiel,en. , S.20O 
Olía id, en el de Grajal de 
Uivi'ra, de la Catedral de esla 
• ciudad, flúm. 21 del. inventa-
rio, reinalada por, ü.-.lidian 
Alonso liernaitucz. vecino do. 
Grajal en. , . . . . . 61.310 
Otra id término de liembi-
brc. ile la escuela de dieba vi-
lla,, mim 1. 3Í5 y otros del 
inventario, remala'da por Don 
Xndrés Carrillo vecino de Lcoíi 
en. . 18 00Q 
. ,UB solo, lérmino. y do JOS. 
propios de Saélices del Itio, 
núm 2.382 del inventario, 
rcmalado por D Silveiio Flo-
te, vecino de Sahagun un. . 4.359 
Un trozo de terri'no (|iie 
fué camino,, iérmimnle esla 
cinilad. de bienes del Estado, "' ' 
mim. {07 del invoulario, re-
malado por D, Pedro Muñoz,, 
de la misma vecindad en. . 6.360 
' Una lu'n dad. lémino y da 
los propios deCabaCu".os. nú-
meros 2.384 y oíros del in-
ventario, riímátada porI) Jo-
sé de la Poza de la ll;ine:a en-. 1.Í90 
Otra id. en el rio Villall'eido, 
de su escuela, números 1.331 
,y otros del inventarjji, rema-
tada por D. Pedro Suarez Vi-
llaivadierna, de, esta cimlad 
cu. l i .200 
• Otra id. en ol.de l'uimles de. 
los Olerosi ilelllospilal de es-
la ciudad, números li.739 y 
otros del ¡nveiililr¡o,.i,emala(fa 
por D. Joaquín Santos, de 
Fuentes en.. . -. . . . t í . 0 0 0 
Olra id . en el de Grandoso, 
de la misma procudencin, nú-
meros 6.764 y oíros del in-
ventarío, remálada por ü. Ju-
lián Llamas, de esla. ciudad 
en. . 2.000 
REMATE PEÍ. DÍA 2 DE AGOSTO ÚLTIMO. 
Jíscribania de Jíacienda. 
Una heredad, lérmino do . 
Jtansiiide, de la Itecloria de su 
iglesia, núm 2 del inventario, 
reinalada por D. Maximiliano ' 
Válgoma de Ambasmestas en. ÍJ.SOO 
Otra id. lérmino de Valdo-
ras'de la fábrica de su iülesia 
deS Juan, núm. 1 941 del 
jiivenlario, rematada por Don 
Agustín l''qslcl de Valencia en. 95.300 
La Granja do Sauliago di-
cho 'lérmino. de la Calcdral de 
esla ciudad, núm. 1 948 del 
inventarío, rematada por Don 
Julián Ovegero, de Valderas 
en. - 461,000 
Otra heredad dicho término 
de la fábrica de su iglesia de 
S. Pedro, núm. 1.94S del fn-
venlaiio, remálada por Don 
Miguel Diez, de Valderas en. . 82.300 
Otra id. en.eldv'Valdel'uen-
tes de la Cibrica dé su iglesia, 
núip. 1.943 del invenlnrio, 
remálada por II . Felipe l'er-
namlez Llamazares de esla ciu-
dad en. .; . . . . . . . 130 000. 
Qtia id én el de Qúinlani-
a, y 'oíros de la fábrica de 
Valdesaz'Jnúm. 1.92á del in-
ventario,' rematada por Don 
Maleo l'ongál' deValdesazen. 150.300 
Olía id. en el de Fáfilas, de 
la fiibrica de sn iglesia, •níi-
inéro. 1.999 del invenlario, 
reptalada'pór D Félipe Fér- *•! 
nandezLlamazares, déosla ciu-
dad,en. . ; , . • . • .• . i 123.100 
Otra id. cu el dé Villabraz', 
de la fábrica de su iglesia, jn'i-
mero 2 00.1 del. invcnlano, 
•em'atada por'el mismo Ü lfe-
lípe en . . 100 200 
'Olra id. en, los de Villa-
braz y Fálílas de la Colegiala 
de Saii Is.idro. de esla ciudad, 
núm. 1.99üdel:invenlario, re-
matada por. el 'mismo, D. Fe-
lipe en . . . . ', -. 110.300. 
Olra id en el de Valderas, 
de la Catedral de esta ciudad, 
núm. .1,947 del invenlnrio, 
remálada por D. Manuel Váz-
quez, de Valderas en., . . 91.000 
Otra id. dichos términos y 
procedéncia, mim. 1.949 del' 
invenlario, ranaluda por Don 
Salvador Moró, de Valderas 
en. . . . . . . ^ . 57.000 
Olra'id. en el de Valde-
(uenles.de sulléctoria. núme-
ro 1.942 del invenlario, re-
málada por I) I'olicarpo- Cas-
trillo, de Valderas en.. . ' . 21.100 
Olra id. lérmino de Pajares, 
de la Colegiala de 3' Isidro il& 
esla ciudad, núm. l.,978 del 
invenlario. remálada por el 
mismo I). Felipe en, . • . ».300 
Oli-a id. lénninos de Val-
desazyljniutanílla, do la ex-
presada Colegiala, núm, 1927 . 
del invenlario, remálada por. 
D. Juan Azcárale, de esta ciu-
dad en.. . . . . , 4.100 
- Olra id en el de Velilla do 
los Oleras,, de la Caledral de 
esla ciudad, níuti. 1.911 del 
invoulario. reimilada por Don-
Blas González, de Alónelas en. 7.100 
Olra id, en los de Valdesaz 
y oíros, do la llecloria del 
primero, uúni. 1291 del in-
venlario, remálada por Don 
Pedro Sanios, ile Pajares en 43.300 
Otra id. en los de V'aldesaz 
y Fuentes, de las Calal'mas do 
esla ciudad, núm, £.09» del 
invenlario, reiuuUida por Don 
Ulias Sanios, dePüjares en. . 4.200 
Olra id. en el de Faliiasde 
la: Colegiala de S. Isidro, nú-
mero 1.998 del invenlario, 
remálada por D Sanliagolier-
-jon Garrido, de esla ciudad-en. 3,900 
Otra id. en el de Faldas, 
dé la Kecloria de Alcuelas, . 
uúni. 1.988 del invenlario, 
remálada por D. J'ablo Gar-
rido, de Valencia en. . . . 2.700 
Olra id. en los de Villabraz 
y FálllaS, dé la Itecloria del 
primero, núm. 2 000 del in-
venlárib, reinalada por Don 
Manuel Merino, de Villabraz 
en. . . . • 37.250 
Olra id. en el de Villabraz 
de lasmoniasdeMayorga, nú-
mero 3.;1Í3 del'invenlario, 
rematada por D. Gabriel Me-
rino, de Villabraz en . , . . 23.300 
Olra id. dicho lérmino. dé-
las Descalzas de est^ ciudad,, 
núm. 2.1,12- del invenlario, 
remálada..por l)v : Francisi-o 
llusliimaule de esla ciudad en., 27.000 
.Olra id. dicho lérmiiiade 
la Colegiala de S. Isidro, nú-
mero. 1.928. difl invenlaiioi. 
rematada jior I), Miguel Car-
cedo, (lo.Valilesaz en. '. . , 0 100 
Otra id en, ei mismo tér-
mino de la líibríra do Faiilas,. 
núm, 1.989 del inyenlario,' re-. 
mulada por IX l/raiiciscu bus-
lainanto.'de esla ciudad en. . 22.100 
Olra id; en,el de llala'nza, 
del-cabildo Caledral do- esta 
ciudad, número 1.885 del in-
venlario, remálada por D. Mi-, 
guél lludriguez, de Matan : 
za en. . . . . . 'í0.2i)!0 
:. Olra id en el. de Velilla, 
de la. Colegiala de S, Isidro, 
número í 92t del invenlario, 
reiiialada por D. )<l«s ügnz'a- . 
lez dé Aléñelas por sorleo en.. 702 
: Otra iden en il. de Matan-
za de las moujasdcMayorga, 
número^.089 delviuvenUirio, 
remálada por D. Gregorio Bar-
riejilos de Malanza,.cn.. • . 30.100 
Olra id. en dicho, lérmino, 
del cabildo de Miivorga, nú- . , 
mero 1.889 del invenlarii),-
• rematada por el. mismo Bai -
neniosen. . . , . ' . . . 42.000' 
Otra id. en los de Velilla 
y olvos, de la íabi-icadel pri-
mero, níiinero-1 925 de in-
venlario, reinalada por Don 
l-iinque Haiikin, de esla. ciu-
dad en... . , 28 000 
. . Y se anuncia, al públioo por si á los. 
compradores conveiiiese liacér .el pago 
sin esperar á que se les' notilique j u -
dicialiueule. Leon JJiciembre 3 de 1863. 
=lliearüo Mora Varona. • 
ANUiSClUb. PAPiTlGULAUEá. 
K E C O P I L A C I O N 
_DE TODAS LAS 
MEDIDAS AGRARIAS DE ESPAÑA 
Su reducción i varas y piés costellu-
nos, á iíinegns deiinircoi-eal y al sis-
tema ineti-ico decimal, por 1), Itaniou 
Jmn y Seca, llotavio en CoUneimr 
de Oreja. 
Punios de venta. 
E n Madrid: librería de Hurtado, 
callo do Curretiia, y en ln porlui-fa dyl 
Colegio Nutiu-iul, calle de Alculó nú-
mcri, 10, cmmo principal; }• en Col-
meiiar de Oi-tíja, dirigiéndose al i m -
tov cón carta franca, al preJo tlt; 8 
reales ejemplar, eiicuadernadu eu i-új-
lica. 
Los que de fuera de Madrid de-
soeu adquirirla, pueden dirigirse al 
autor remitiendo diez y siete sellos 
.dofranqueoó una libranza contrii cor-
reos: en la inteligencia de que scritn 
servidos inmediutainente, trauco el 
jwrte; teniendo presente queú los pe-
didos que exceduu de diez ejeinplores 
se bará un real do rebaja en cada 
uno. 
linpreutiáilejosú ti. Hndoudu, Platería^ 7* 
